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Standar Pengukuran Jasa Pelayanan Kesehatan) 
 
Adanya kekurangan pengukuran kinerja keuangan , maka diciptakan suatu 
metode pengukuran kinerja yang mempertimbangkan aspek keuangan dan non-
keuangan yang dikenal dengan istilah Balanced Scorecard. Pengukuran kinerja 
Balanced Scorecard  menyangkut empat perspektif yaitu : Perspektif Keuangan, 
Perspektif Kosumen, Perspektif Proses Bisnis Internal dan Perspektif 
Pembelajaran-Pertumbuhan. Peneliti memilih studi kasus pada  Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi Jawa Timur, karena selama ini 
pengukuran kinerja yang dilakukan perusahaan masih menitik beratkan pada 
aspek keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan 
sekunder. Sedangkan untuk teknik analisis data peneliti menggunakan teknik 
analisis komparatif yaitu membandingkan antara pengukuran kinerja dengan 
standar pengukuran jasa pelayanan kesehatan dan metode pengukuran kinerja 
dengan Balanced Scorecard. Hasil analisis yang sudah dilakukan peneliti 
kesimpulannya bahwa pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Soeroto Kabupaten Ngawi Jawa Timur memungkinkan untuk menerapkan 
Balanced Scorecard. Pengukuran kinerja dengan perspektif keuangan, perspektif  
konsumen, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran-
pertumbuhan adalah baik. Sedangkan hasil analisa pengukuran kinerja dengan 
metode standar jasa pelayanan kesehatan adalah cukup baik. 
Keyword  : Balanced Scorecard, pengukuran kinerja, standar pengukuran 
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